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?『??』?? ） 、 、 、 、 、 、??? ? ? っ 。
－308（1）－
??『?????????』（?????）?、?ー????????????????????????????
??????????????????、????????????????????????????????? 。 『 』（ ） 、? っ?。 、 ィ ー 、「??」「???」「????????????????????????。???っ????????『??』（?? ?） 、 ?? 。
????????????????ー?????、?????????????。???『????????
?』????、???????????、??、???????????????????????、?ー???? ? ? ? 。? 、 っ ? ??? 、 ー?? 、 、 、?? 、 っ 。 、?? 、 ????????? ? っ 。?? ?? 、、 「 」 、?っ 、 ?? 『 』 。 ー っ っ??、? ー ?? 。
?????、?ー?????、????? ュー ー ー 、
－307（2）－
???????ィ?ー???????????????????。???ィ?ー????????????、???ー?????????っ?。???ー???、????????????????????????????ー?ッ? ?っ?。 、 、 ? ? ?????、 ? ? 、 ? ? っ????。 ? ? っ 、????? ? 、 ? 。 ー???ー? 、 、 ー ッ??????? ? 。
??ー????????????ュー?ー?????、?????????????????ー???????
っ???、 ー ー?、?????ー?? 『 ー 』 『 ー 』 。 ィ ー???、?? ?ー っ 、 っ 。??、?? ? ? 『 』（???
??
???）???『?ー?』｛｝??）???。??????????ー?ー????????、????
?????っ ー 、 、っ?。




??、??? ? ? 。『? 』 ? 、? ???? ? 。 ? ???? ???、??ッ???????? ???????。????? ??????? ?? ?? 。 、???。 ??? ? 、 ?、 ? ? ? 。
???、『?ー?』???、? ? 。 ー ? ? ?、
??、?ュー ー ー? 『 ー 』（ ） 、 ー ィ ー?『?ー 』 ???。『?ー 』 『 ー 』 、 、??? ? ? ? 、 ???? ?? ? 、『 ー 』 、 （ ― ???? ー）??????、 ? ?、 。???ィ ー 、 ー 、??? ?????? 。
??っ??、????『?ー?』??????????? ?、 ?ッ? ? 、
?????? ????? 。 、 ー
一305（4）－








??????、???ィ ー 、 、??ー 、 ィ?ー ??????? 「 」 。 『 ー 』??ー??? ?、 ? ー ュ 、?? っ 。
??ー??????????、 ?? ? ? っ 。 『 ー 』 ?
????????、?ー っ 、『 ー 』 ? 、 、 、?? っ ? ? 。
?????ー???????????????? ? 、 、
???、??????? 。 、 ー 、
－304（5）－
?????????、??????ー??????「?」?????????、?????「?」??????ー? ー ? ? ? 。
????、?ー???????????、?????『??』?????「??」?????????????
????? ?。
???????、???????ー 、 ? ??????????「?ァ」????????????????????
????????。
??「?ァ ? 、 、 ィ ー ? ???? ? （ ）
?。?ァ 、 ???????? ? っ 」 ー 。?、 ? ? 。 、?? ? 、 っ 、 「 ァ」 、 ー?? 。
????????ー ?、 ???ッ??????ー? ? ? 。 ー ?ィ ー ?
???、 ー ? ??、?????ー?????? ッ っ 。
－303（6）－
??????????????????????????、?????ー?????????????????
?????????????、????????????????????????、?ー??????????? 。 、 っ ? ?、 ー?? ? 、 ー 、?? 。
?????????、???????、????????????????????、???????????
?ー?? ???????????。
???ー?? っ? 。 ? 。??? ?。 っ っ ー っ??。 ?????。?? ー ???? っ 。 ー ??? っ 。??? ?? ャ 、 「 」?? ??っ 。? ー 。 ー?? 。 ー ッ?? 。 ッ ?? 。 ー ッ?? っ ?? 。 ? っ 。
－302（7）－
????、????????????ー??????????。?????????????????。????? ー ? ? 。 っ?? 。 ー ? ー 、?? 。 。 ー?? っ っ ー っ 。?? ー?????????????????っ?。???? ???ッ? 、 ? ?????、?????????? ?
??????、??????。?????????????、????????????。??????????? ?、 ? ー ッ 。 ー??? 、 、 ー ? 。
???????? ???? 、
???? ?。
???? 、 ???? 、 っ 、
???? ???? ??。
???? ???????、 ー 。 、




?? 」 。 ー ?、 「 」（ ?） ? ー ?? ? ??? 、 ー っ??。 「 」 「 」 、ー? 、 、 。
??ー????? ? ?、??ー????????っ???。?ー???ー?????????????
????? ?? ?、?????????? ??????????、??? 、?ー??? ???? ャ ?? ?、 っ 。 、 ー ? ?? 、 っ??? 。?? 、 ー ? っ ャ ? っ??、 ー ? 。 ー 、?? ???、? ー?。
???????????ー?????、?ー? 「 ? ??」??????????????????、??




???、「 ? ?」 ? ? ? 、????、???? ー ?、 、 ー ???、 ??? ? ?、? ????????? ????? ???????????。
??ー??、??????「?????」?????????????????????????。??、??
?ー?? ??? ? ? ? 。





????、 ー? 。「 」「? 。 ?? っ?? ? （ ）
??、?? っ 」
??ー??、 ? 、 ッ っ 「 」 、
????? ?。 ー 、 ー ッ ? っ 、?、?ー?????ッ?? 、 「 」 っ ? 。
??????ー??、 『 ー 』
????? ? ? 、? ッ ェ 、 。
??「?? 、 ? ? ー 、??????? ? ? ???? ??? ? （ ?
?。??? 、 、 」。
????? ? （ ）、 ー （ ）
???、? ? ? 、 っ????。
???、?ー???? っ ー ゥ （ ）
????? ????。??? 、 （ ） ー
－298（11）－
?????、?ー?????、????っ?????????、?????ー??????????????っ?? 。 ? ? ? 、 ? ? ??? 、 、?? ー 。 、?ー 。 、 、?? ? 、 ー 「?? 。」??? ? ?。??? ???? ?ー??????? ????? ????? っ??????
?????、?ー??、????????っ????ッ??、??????????????????????
??っ? 。 ??、? 。 、?ー ? 、?ー ? 、?? ? 、 ? っ
????????????????（?）
?? ?? っ 。 ー 『 ー 』 、 ッ?? ??ー? 、 ッ 。
???? 。「 ? ??」。?????????。????ー??????????
???、 ー??? ? 、 ー 「 」 「 」?? ? ? 。 ー っ 「 」
－297（12）－
???。
?????「??????」?????????、?????????????。???????、???????『?ー?』?『?????』??ー 「 」 っ 、 ッ? ? ? ? 。?? ?ー 、 ?ッ 、 ィ ー?????????????ー???
???、?ー????????????????ー????????っ???????????。???、?ー?? ? ? 、 ッ ? ? 。
??ー??? 、 ?????? ? 。 ? 。
?、?? 、 、 っ ?
???? ? ????? （ ）
?? ?、「 ??? ? ???????」? ???、 ???????? ?。???、?????? ? ? 、 ? ?
???? ?? ??? （ ）
?? 「 ?? ? ?」 。 ッ ? ??? 、 ー 、「??」 、 ? ?? 。
－296（13）－
????、????????????、??????????、????ー???????っ????ッ???





?? 、???っ??? ー 、? っ? っ? ー ?? ? 、??、 ? ? 。
???????、????????、 ? ー ? ー ? 、
??????????、?ー?? 、「 、 ?? ?
???? （?）
?? 、 、 」? ? っ 、 。
???ー??????????。?? ? 、 、 、 ??? っ? ー っ 。 ァ?? ??? ????? 、「? 」 ? 。?? ?? ? 。 、?? （ ）っ 。
－295（14）－
??ー?????、「（???）?????????????????。?????????っ????????
??????????っ?。」「?????????????????。」「?????????????????、 ? ??? 。 ???。」「（ ）?? ? 。 。」「 。?? 。」「??、 。」 。 、 」?? ? ? ??? 、 ー ????、 ?????????? ? ????ー??「????????」「 ??……?? ?」 ??ー? ? ? 。
???????????????????、???????????????、??????????っ???
?、?? ???? ? ? 。 、「?? ? ? 」 っ ー 。 ー 、 っ 、?? っ 。 、 ー 、 「 ー??っ「 」 、 ??「? ー っ 、
?????（?）
?? 」 ? ??
?? 、 ?ッ?????????????っ??????ー ?、 ??? ?
?、?? ?? ? ? 、 。
－294（15）－
????、『?ー?』??????ッ?????????『?ー?』??????????、???、??『?
ー?』????、?????????????????????????????????ー??????????? ? ? 。 ??、 ? ???（ ?????????『??????????』（『?????????? ??????』?? ??? ? ??） 、 ?ー ッ （ ??? ）『 』（ ）?? ? 。
?????????、??? ?? 、 ? ? 。『 ? ? ? 』『
???』??????? 。 、?? ? 、??ー 、?? ??。???? っ 。 、 ー?? ?? ? 。『 』 、ー? 、?? ?? ? ? ? ?、 、??? ?? ?? 。
??『?ー?』?????????? ー ? 、 ? 。?? ?、? ? ???????、? ?????????? ? ????????
???ー??、???? 、 ー ッ
－293（16）－
?、?????????。????、??????????????、??????????「???」????? ? っ 。
???????????????、???????????????????。?? ? 。 、 ?????????????
?????? 、 ? 。 ー? 、 ? 、?? ? ???、????? ???? ?。???、??????、? ???、?????? 、 ? 。 ? 『 ? 』『??』 ?? っ 。 、 っ ??? 、 ????。? ? ?っ ? 。
???『?ー?』??、????????????????。????????????????????。?
???? ー ?? ? ? 、 ? ? ー 。 ー?? ???? 。
?????? ? ? 。 ? 、 、 、
???? ??。 、 っ 、?? 。
????『? ???』『 ????』 、
???? 、 ?????? 、 っ 。
－292（17）－
??????????、????????っ?????????????、??『?????』????????? 。? ? ? ? 、??? っ 。 「 」 、 。?? 、 、 っ 。 、?? 、 ?????????? ???????? ????? ????、?? ?? ?????
?????????????????????（?
?? ?? ? 。
?? 『 ー 』 ?。????????????、?ー????????、?
????っ ???? 、 ? 、「 ? 、? ??? 」 っ 。 、 ー 『 ー 』 っ?、 ??、 っ ? ? 。 、?? ? 。
???????????、??「??????」?????、???????ー??????????????




????ッ ?ー ? ? っ? ? ? ー?
???????。???、???????????????、??????っ???ー????。?、?????? 、 ? ? 、 ? 。「 ? ? ? ?、
??????????? （ ）
?? ??????? ??? ??」???。????????ー?????? ッ?? ??っ? ??? ?ー 。
??ー??、???ィ?ー
?、?ー?????ッ? っ 、「 ? 」 ? ー ??? ? ? 。 ィ ィ?? 、 ー ッ?? ? ? 、 。
?????、????? ? 『 』 『 』 『 ー 』 、




???? ? ? 、 ? 。 『 ー 』 、?? 、 ???? ??、 ?????????? ????????。
?????? 、 ?? ? ッ ? ー ? ?。
?ー?? ? ー ? 、 ???????????? ? ????。
???????? ???? ? ?、???? ??????? ????? 、???????? っ 。 ?????? ?? ? ? 、 ? 、 ??????（?）?? っ 。????ー ? ????? 、 ? ? ? ? ? ?
?????????????????、??? ッ 、 ??? 、 。 ッ 、 、?? 。 ー ッ 、 。
－289（20）－
?????????、???????????????????、????????ッ????????????? 。 ?、 ? 、?? 、 、 ー 。 ー?? 。「 」 っ 、?ー ?。
???、?ー??????、????????ッ???????っ?????、?????、????ッ???
???? ? ??ー? ?っ??????っ?????。????、「???????ー????????
??????????????????????（?）???????????????（?）
??っ 、? ー ? 」、「 ? ?? 」?? 。 、 ? 、??? ?? 。
???、?ー ? ? 。 ー ッ ? ?、
???っ ?????? 、 ー 、??っ ? ?。 ー ッ 、 、?? ?、?? ? 。
??ー????? ? ????ー ? ? ? 。 、 ッ ー 、




???? ? 、 、 っ ? 、?? 、 ?????。
??ー??、 ッ? ? ? ? 。???? ? ? っ っ 、 ッ 。?? ???? ?っ?。?????????????ッ??????????? ????? 。 ??? 。 ?? ?? ? ? ? 。?? ???????? ? ? ? ? （ ）、 。????ッ っ 、 ー っ ー ? 、
??????????????????? 。
???? ー ?、 ? ? 、 っ
???? 、 。
－287（22）－
???ー?????ッ???っ???????????、?????ー??????????ー?????????っ 。? ッ ? ? ? っ 、 ー ??? ?っ? ????? ?。?? ?? ? ? ? ??????、????????????、??????????。?っ?? ?? ? ? ??っ?? ?。 ?っ ? っ??? 。? ?? 、 ? っ 。 ? ? っ?? ?。? ?? っ っ 。?? ?? ? ? 。? っ 。?? っ 。?? 、?? ? 。 っ 。?? （ ）、 ???? ? 。???????????、 、 、 。?? 、 ー 、 『 』




???? ? ? ?、? 、 ? ???、 っ 。
?????、 ?、? ? 、 ? 、 、 ?
???? 。 、 、 っ 、 ょ?? ???????????????????? ?????????????????????。 ?????? ー ッ 、 。
????????ッ?????????????、?????????????。?? ? ? 、 ?????????、??
??????、? 。 、 、?? ?? 、??、 、 ? ??? 。
????、?ー?????????? 「? 」 、 ー




????、 、 ? ?
??。? ? 、 ェ ? ? 、 、??????????? ? 、 。 、?? 、??? ???????? ?? ?????????。
????、?ー?????????ー???、?????????????ー?????っ????????
?、?? ?? ? ? ? 。 ー ??ー????????、??? ? 。
??ー??、 ? ュー ー ? ? 、
???? ????、 ? ? ? 。 ィ ー?? 、 っ 。
???、?ー ? ィ?ー?? ?? ー ? 、 。???? ? ?? ??ー ? ? 、 ー ッ
－284（25）－
???????????ー?????ィ?ー??????????????????。???????????? 、? ? ? 。 ??? 、 。??ー?ッ ??????????? ????? ? ???????????????? ? ??????????????????????????っ????????。?????????????????、 。 ー ? ? 、??、? ー ー ッ ー??。 、 ー 、 ィ ー 、?、 。





??????????????????????。『?????』??、????????????っ??????ー 、 ?? 、 ? ? ? 。??、 ??ェ??????????????????? ??、?? ー? ???????????? 、?? ? 、 っ ー
????（?）
っ? ?。???? ?? 、 、 、 ????????、? ?? ? 、 、 、?? ? 。
???、?ー?????ー????? ? ? 、 ?
????、?????? 。
?????ー?????ィ ー ? ????????? 、 ? ? っ
??、??????ー? ? ー っ っ?? ? 。
????ー?????? ? ? ? ー 、
??????????? 、 、
－282（27）－
?????。?????、???????????、????????????????????、??????? ? ? ? 。
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